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CARTERA MILITAR DE IDENTIDAD
Circular. Excmo. Sr.: Ko habiéndose recibido en
este Ministerio noticIa d! quiénes sqn los pose!dore!l
de las carteras militares de identidad que tieneu
lo.q números expresados en la. siguiente relación, los
cuales est.'lOOon eoml?Tenc;1idos en la. que acompañaba
a lo. rool orden Clrcula.r de 17 de Dgoeto último
(D. O. núm. 183), 01 Rey (q. D. g.) 80 ha ser-
vicIo disponer quo 'Por los Capit."l<neM gcneml<:'s de
L'18 re~iones, BalEares y Ca.nn.riulI y General cn Jefe
del E~ército de Eepafia. en Atríca., se addpten la.s
dillposJCiones convenientes, 'pam que, llegando csta
re!lolución a. conocimiento do cuDktOll U8en la cí-
ta<1a cart.era. militar en la. territorios de su mando,
los quo eatón comprendidOll en dicha. relación lo
comuniquen a. aquellas autoridndee por el conducto
debido y lIe dé cuenta por lo.8 mislJ1l.IB, del resul-
tado So 6Ilte MiniatJerio, en el plazo de treinta días,
~tlada. ~e esta fecha.; en la. inteligencia. de
que lIerán anuladas como extraviadaa aquellas <'-a.T-
teras ,cuyos poseedores no aean cOIJiCidos en dicho
plazo. ,
De real orden lo digo So V. E. para. su conoci-
miento y demá8 efectos. Di08 guarde a. V. E. muchos
añoe. Madrid 27 de diciembre de 1916. I '
L'UQUE
Seflor.•.
27 .116 27.455 '1:1.789 28.549
27.118 Tl.461 28.104 28.560
27.123 '1:1.475 28.168 28.565
27.211 27.~87 28.184 28.589
Tl.216 27.503 28.243 28.599
27.243 '1:1.576 28.818 28.601
28.247 '1:1.586 • 28.345 28.63727.286 77·600 28.400 28.656
27.289 27.610 28.427 28.677
27.296 27.619 28.452 28.695
27.297 . 27.642 28.457 28.706
27.354 27.647 28.458 28.736
'1:1.359 '1:1.M7 28.474 28.829
27.368 Zl.708 28.506 28.844
27.382 '1:1.7ZJ. 28.532. 28.851
27.452 27.7M 28.546 28.8W
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x _____ ~.
28.862 29.082 JO. 036 JO. 288
28.896 29.100 JO. 101 30.321 \
28.928 29.145 30.122 30.341
28.938 29.240. 30.150 30.353
28.948 29.688 30.160 30.355
28.968 29.699 30.161 30.389
28.974 29.715 30.184 30.697
28.994 2lJ.849 JO. 207 JO.698
28.998 29.959 30.224 30.771
29.019 29.965 30.240 30.796
29.022 29.974 30.241 30.827
29.025 29.975 30.242 30.829
29.033 29.978 JO. 243 30.835
29.034 29.986 JO.2M 30.848
29.035 29.987 JO. 271 30.855
29.050 JO.025 30.274 30.950
29.059 30.034 30.283 30.974
Madrid 27 de diciembre de 1916.-Luque.
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LICEXCI&"'dIENTOS
Excmo. Sr.: Debiendo po.sa.t a. segunda situación de
toserva activa. el día 10 de enero próximo las clases e
individu08 de tropa del reemplazo de 1913, el ~y
(q. D. ,g.) ha. tenido a. bien resolver que, por lo
que rOllpecta a. 1011 cuerpoe y unidad06 dc Arríen.,
tanto perma.nentell como e1l>edicio.na.rios, 116 efectúe
el licenciamiento con a.rregfo a. las siguIentes ins-
trucciones :
1.. Deed~ la. indica.da. feGh.'l, y ajustándose al
plan que V. E. B.CUerde, 'Procederán 108 cuel1los y
unidades de referencia a expedir las licenCIas a.
los individuos a. quienes correeponda. 'p68ar a la.
situación expresada.. . ,
2.. Los individuos licenciados desembarcarán: en
AlgeciraB, los procedentes de Ceuta,-Tetuán; en }Iá·
laga Y Almería, lOB de Melilla, y los de La.ra.che,
en Cádiz, empleando a,l efecto los correos ordina--
riOB. Desde 108 puertos de desem~co continuará.n
las expedicionee a sus destinOB en los trenes ordi-
nan08 o militares que dispongan los Oa.pita.nes ge-
nerales de las regi01llOS respectivas.
3.. Le entrega de lOB pases a los individuos
que hayan de licenciarse en las unidades expedi-
cionaorms se efectuará. por 108 'Propi08 cuerpos o
por loe organism08 de la. misma arma. que V. E. de-
signe, a cuyo fin Jas oficiIJ8S respectiva.9 remiti-
rán a 108 comandantell generales oportunamente di-
chos pwles, o lOB datos 1 documentos necesarioi
para. el licenciamiento.
4.. Los viajes por vía férrea y m.arltimll serán
por cuenta del Estado agrupando 108 íncliTidllOfl que
se dirijan ..:l mismo deitiño. y ajastándose en un
todo • lo preTenido en la real orden de 3 de
9.1.. 28 de diciembre de 1916 .D. O. núm. 29l
Madrid 26 de diciembre de 1916.-Luque.
septiembre de 1903 Y 24 de- diciembre de 19~
(D. O. númB. 194 y 291). S9 facilita.rá.n como auxi-
lios de marcha. los establecidos en el arto 409 del r=:-
glamento a.probado por roo! decreto de 2 de dí-
ciembre de 1914 (G. L. núm· 219).
5.& Cuando la. importancia de los grupos lo acon-
seje, se ncmíbrnrá pa.ra. conducirlos los oficiales y
claBes que se estimen ~recisos. poniéndoee V. E.
de acuerdo con los Capltanes generales de la.s re-
giones en lo re4ativo a. la.'! expediciones, composición
de Jn,s partidas Y demás detalles de la marcha de
cada núcleo, enfundiéndose a. est08 efectos el Car
pitán genera! de la segunda r~ón con 106 de lás com-
prendidas en 106 itinerarios de los grupos. Los lí-
cencíadoo llevarán guerrera. y gorro de ,IXLño, pa.n-
talón kaki y 7aI6t05.
De real orden lo dígo a.' V. K para. ~u conoci-
miento y d~ás e,fectoo. Dios guarde a. V. .E. muchos
aDoso Madrid '1:1 de diciem!JJ;e de 1916.
BOJAS
Tela •...... 72 ·........























Señor General en Jeíe ~l Eiérci~o de Es¡:aña. en
.Afríc!a. .
Señores Capí~ ~ern.les da las r~iones,. COID&:l-
<!antes gtnenles áe Ceuta, MelilLa. y I.a.ra.che, Inten-
dente ~era.l milit&r "e "Interventor civil de Guerra
y Ma.rma y dd Protectorado en Marruec~.
-
Señores Capitanes &:::ae:~s de la scgunda. región




Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta. el mérito' con-
traído por '1.06 capitanes de Artlilel'ía. D. Vicente
Fornnls y .Bort, D. Felipe Xa.daJ y Gua8p, D. Oa.si-
miro Roda. Diana. y D. José Gómez Romeo. al idear
varios modelos de eR.eg1as móviles para. la. correc-
ción de derivas de lilB baterías de cosw, el Rey
(q. D. g.), por resolución de 14 del actual, ha.
tenido a bien concederles mención honorífica., Con-
siderándolos comprendidos en el art. 16 del vige.ata
reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. sa qopoci-
miento y 'demás ~ectos. O1os guarde a. V. E. muchos
añ08. Madrid 26 de diciembre de 1916.
RESIDENOIA.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 801icitl.do por el
Qlaqeral d,e división de 'lB Sección de reserva. ,del
&.Wio 'Mayor Geneml del Ejército D. Diego l"i·
~J'OB, 1IenWld.ez, el ~1~ D. g.) se h& lerVido
autoriza.r1e pa.ra. que IU residencia. dee~
Santa Cru7. de Tenerife a w Palmaa de Gran Ca-
naria..
De %WIl orden lo digo a "V. E. ptU'& su OCDoci·
milento y tinee cODliguÚllteS. DiOll guarde a V. E~







OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA.
Circular. Excmo. Sr·: El. Rey (q. D. g.) ha. te-
nido ll. bien disponer que las hojas del Mapa itine-
rario militar .que so exprosan en la siguiente relar
ci6n, Be ~n<lli.n en lo sucesivo por el Dep6sito di~
la Guerra a los nuevos precios que eu la misma
se señalan, y se baga. t&m:bién la. rebaja! que se
indica B. las peraoou oomprendida.s QIl la. real orden
<hl 12 de octubre dE;! .'1914 (D. O. núm. 229).
De real orden lo digo & V. E. pu:a. su coooci-
miento y 'demás efectos. Dioe gua.rde a V. p;. muchos
aft.os. MaArid 28 <Ut diciemb~ d.e 1916.
Señor Ce.pitá.n general de Cana.rlaa.
Señar In~tor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruec08.
ORlA OABAIJ,AR
Excm~ s.~or: En vista.e del escrito 9U1l en 26
del mes actual dirigió V. E. a eBte Muúetel'io y
con arreglo .. lo que deteJ1t!.ina el caso primero del
artículo 08 de la ley de Contabilidad y Ba.cienaa.
pública de 1.0 de julio de 1911 (C, L. nftm.. 128),
el Rey (q. D. g.) ha. teniao a bien conceder auto-
rización para. que la. Yeguada. militar' adquiem por
gestión directa, 138 quintales métricos ae &,veoa,
en gm.no, 156 de' cebada, 279 de ha.tMa y 990 de
paja, que necesita ¡ara snministraz al gadIdo de
14 ......... 2,00
Papel .•. , •• 22 ·...... ,. 2,00
Tela ... .... 22 ......... 2,50
33 .......... 2,00
34 ·....... " 2,00
35 ......... 2,00
36 ......... 2,00
37 ... ..... 2,00
Pa¡»eI•••••• 38 ......... 1·75
Tela....... 38 ......... 2,00
44 ......... 2,00
46 ·... , .... 2,00
47 ·......... 2,00
48 ·........ 1,25
54 ·......... " 2,00
55 ....... . 2,00
56 ·.. '" ... 2,00
57 ........... 1,75
64 ......... 2,00
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la misma, ...n la cantidad de 23.735.70 ~etas, que
¡.¡~rán cargo al capítulo 9.0, artículo UDico d6 la
~cci6n 4.& del vígente presupllestl).
De real o~den lo digo a. V. E· para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 27 de diciembre de· 1916.
LUQUE
Seiior Director genem.l de Cría. Caballar y Remonta.
&ñorC8 Capitán general de la sCh'Unda región, In-
tendente g~!lern.1 militar oíl Interventor civil de
Guerra. ,y ~farina. y oel Protectorado en :Ma~ru~os.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8'e ha servido
disponer que los sargentos de Caballería. que fi-
guran en la siguienta relación, po.sen a. servir los
<lestiI106 que en la. misma. se indican, verificándoee
el alta y mja. correspondiente en la. 'pr6xima. !"!-
vista de comisario. ..
De real ord'en lo digo a. V. E. para. 1m conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 27 de diciemb~ de 1916.
Lu~
Señores Capitanes generales dc la !;egunda, cuarta
y octava. regiones.
'ilñor Interv'entor civil de Guerra. y ~fa.rina y del
Protectorado en Marruecos.
R,lacwn qu, se cita
.105P C;~rri6n Martíncz, del regimiento Ca.zadores de
Galicia., 25, al de Dragones de Santiu(to, 9.
Antonio Ramírez DcsctíJ'r6b"D., del re¡;imlCnto Drar
go~s d~ Snntiago, 9, al d:e C;J.z&(}orea de G1¡,.
licia., 25.
Enrique Oliva AloOAlo, del re~miento de Yilla.vi.
, ci~., 6, al do Quadorce de Alfonso XII. 21.
Franrisco Pardo Fo.nol1, del regimiento Cazadores
de Alfon.tlo XII, 21, al de 1..lI,ncel'os de Villa-
I viciOl86, 6.
José Mui'ioz AguiJar, del regimiento Lanceros de
VilL·l.Vici088, 6, al de Drngoncs de &ntiago, 9.
Andr~ }<·ern~nde.z Andrnde, del regimiento D~o­
netl de Santiago, 9, aJ de L&nceroe de Villa,.
viciosa, 6.
M'adrid 27 de dicicmb%l8 de 1916.-Luque.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha servido
dis~ que el 8oldado del regimiento ~ Artillería
a ca.ba.1lo, 4.0 d~ compn.ñía.. Ma.D.uel Díaz AboBca.l,
pase a continuar sus servicios en "lW:l.ute de BU
cla.se, al escuadr6n de EAcolta. Real. por haberlo
solicitado y reunir las condiciones que determina.
el art. 4·0 del reglamento por que se rÍ8ll dicha
unidad, aprobado 'por real orden de 10 de junio
de 1911 (C. L. núm. Il4), verifiC¡ánd~ BU óltlta
Y baja. en ... próxima revista de comitlario.
De real orden lo digo a V. E· paza. su conoci-
miento y ~('máB efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1916.
LUQU&
Sei'ior Capitán genenlol de la primera. región.
Belioree Comandante general del Rfel Cuerpo de
guardia'! Alab:1rdi'res e Int~rvent(r civil de Gne~
y ,Marina. y del Protectorado én Ma.rruCC08.
-
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TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia. promovida
por ·el segundo teniente de Cab3.llería. (E. R. G.), don
Jaime Quiroga y Partlo.Razán, en súplica á8 que
se haga constar en sus documentos militares el
título de Conde de la Torre de Cela., de que Ee
halla. en posesión, el Rey (q. D. g.), en a.tención
a que por el testimonio notarial que acom'pa.fl.a. o.
la. solicitud se comprueba que ha satisfecho todos
los derechos y cumplido los requisit08 de la ley,
se ha servido disponer que el exr¡>esado título ;e
haga constar en todos los documentos militares del
interesado. .
Da Nal orden lo digo a V. E. para. su conoci·
mIento y .lemás efectos. Dios guarde a. \'. ,I!;. muchos
años. Madrid 26 de diciembre de 1916.
\




Circular. Excmo. Sr.: Como consecuencia de la
real orden Circular de 15 de mano último (D. O, nú-
mero 62), el Rey (q. D. g.) ha tenido l)¡ bien
disponer que los cabos de Artilleri31 comprendidos
en lo. siguiente relación, que principia. con Antonio
Domín¡ruez Perteguer y termina. con Francisco Lluch
Estruch, causen baja. en la pr6xima' revista. de co-
misario en sus respeetiV08 cuer'poe como tales cabos
y alta en el Depósito de Sem.antales de Hos'pitalet
como jef~'i de po.rndo. se se(,'Unda clase, en aten-
ci6n a haber sido aprobadOB en lo~ exámenes úl·
timamente verifi~os v obtenido dicho nombrar
miento. Ea asimismo 1&. voluntad de S. ~J. que 1011
demás cabos qlle Ee hallan agrega.dC8 al menciona.do
DepÓ8ito y. no fi!\,uran eu In. cit."lÁh I'cJ.¡.ción, 8e
incorporen JlfLra. lo. próxima revista de comisario,
a. BUS regimientO!l respectivOfl.
De real orden lo digo a V. E. po.ra Sil conoci.
miento y Ucmá.s efectOll. Di!)8 !\,uarde a. V, E. mucholl
ni'i08. Madrid :¿7 de diciembre do 1916.
Se1ior•••
Antonio Domíll~uez }'erteguer, del ptimer regimien-
to montado. .
Pedro Abad AlcaJde, del tercer re"'imicnto montado.
Francisco Malina. Ciudad, del quintJ regimiento mon-
tado.
Euda.ldo Codina. Masalle, del novenO regimiento mor.-
tado. "
lMarc~lino Avi1a D(az, del 10.0 regimiento montado.
FranCISCO Llnch Eetruch, del 11.0 regimiento mon-
tado.
Mladrid 27 de diciembl'2 de 1916.-Luque.
INUTILES
I
lhcmo. Sr.: 000 arreglo & lo que dbtermiDa el
art. 13 del reglamento de demen~ aprobado '1><>1'
rea.! decreto de 15 de mayo de 1907 (C. L. núm. 69)
el ~! (q.. D. ~9 ~~do & bien diapoo.er que el bbn.-':
ro ~JU8tador ~rrero-dlrr&jero de primera claae coo
dcBtm.o en.cl ~do regimi$lto montado de A.:rlme.
~ D. :&Digno .BargueOO a,mto, caoae baja. en el Bjér.
o!,to por. fin. del corriente mes, por haber' sido de-
c.Ia.radp mátil, por dementll!J, por el TribllDB.l médico
de la. región, debiendo la. autoridad militar a qllieD
corresponda erpedirle su licencia &beolnta.
De te'al ordeo, .. digo • 'Y'. a JBl'& su cOIloci-
918 28 de diciembre de 1916, D. O. núm. 291
mIento y demás e1'ectOB. Dios guarde a V. E· muchos
años. Madrid 26 de diciembre de 1916.
L"UQUlt
Señor Capitán general de la 'Primera región.





Excmo. Sr.: Examin'ldo el preSUpuesto modificado
del proyecto de calefacción para esa. Capitaníá ge-
neral, aprobado por real orden de 16 de mayo últ·i-
mo (D. O. núm. 111), formulado por la: Coman-
dancia de Ingeni-erel6 de esa. plaza., que V. E. cursó
a este :Ministerio con escrito de 23 de noviC!mbre
próximo 'paSado, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
aprobarlo y disponer que su importc de 24,490pc-
setas sea. cargo a 106 fondos dotación de los «Ser-
\icios de Irlgenieros;', declara;ndo caducado el co-
rrespondiente .801 mencíonado proyecto, en cuy~ co-
piM reglamcntariM y en sUs distintos documentos
deberán figurar· las modificaciones introducidas.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y 'demás efectOB. Dios guarde a V. E. muchos
.años. Madrid 26 de diciembre de 1916.
UIQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.




Excmo. Sr.: Examina.clo el pr3Supuesto de insta-
lad6n de un cuarto de baJío y construcción de Un
retl10tle en el edificio d¡) e8'8 Capitanía. general, que
V. K remitió a. e.~te Ministerio con su escrito de
28 de noviembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a. bion a~roba.rlo y disponer que las 1.560
pe..~etall a. que asOlende, sean cargo a los fond08
dotación ae los «Scorvicios ~ Ingenieros».
De real orden lo digo & V. E. po.r¡¡. su conoci·
miento y demáll efectos. Dios guarde So V. E. muchos
arios. Madrid 26 de diciembre de 1916.
L"l1QUE
Señor Capitán general de' la. tercera. región.
Señor Interv'entor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Ma.rruecdB.
Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido So este
:Ministerio por el coronel Director del Centro Elec-
trotécnico y de Comuni.caciones, con fecha. 13 del
actual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien a.probar
una. pro'Puesta eventual de los .cServici06 de Ing~­
nierO/l:t (capítulo 4.0, artículo único, secciÓn 12 d~l
vigente ¡resupuesto), por la. cual se asignan al refe-
rido Qentro ~trotéanico y de Comunicaciones,
22.365 pese~ pa.rn. la «adquisición de ma.teriaJt te-
legTáfico y telefónico de campaña., de reserva para.
A(riea;t (n6m. 386 del L. de O, e r.); obteniéndOBe
dicha. ca.ntidad haciendo baja. de otra i~ en lo
conc.edido actualmente 80 la misma dependencia. pLni.
<:adquisición de materia.l del tren de iluminación
para. AfricaJ (núm. 377).
De .reíal orden lo digo 80 V. E. para. su ~OIloci·
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miento y dClDás efectos. Djos guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 26 de diciembre de 1916.
Señor Capitángenera.l de la 'Primera región.
Señores Inllindente gen~ral militar, In~rveIltor civil
de Guerra y Marina y <lel Protectord.<1o en ~1a,.
rruecos y Directvr del Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones.
IlATRIMONIOB
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
capitán de Ingenieros, en situación de exceu8nte en
la primera región y alumno de la Escuela. Superior
de Guerrd., D. Monserrat Feneoh Muñoz, el Rey (que
Dios guarde), de acuC!rdo con lo informado por ese
ConseJo Supremo en 18 del mes actual, se ha. ser·
vido concederle licencia ~ Contra,er matrimonio
con D.. Luisa Perés y ue·
o De real orden lo digo a. . E- para. su conoci-
miento y 9.emás efectos. Dios guarde a V· E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1916.
AGU8TfN LUQUlt
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
yM.a.rina..
Señor Capitán general de la. primera región.
8UBAS1'AS
K'l:cmo. S•. : En vista del escrito que diri~ió V. E.
a. este Ministerio en 6 del mes actual, rcL1.tivo a. la
subasta. pam la adquisión de los ma.teriales neceo
sariO!! ~m. laa ohras a car~o de la. Comandanc'ia.
de Ingenieros de .MáJ.~ el Rey (q. D. g-) ha. tenido
a. bien disponer que la mencionada. suba.sta teng:.L
carácter local, con arreglo al artículo segundo del
reglamento pam la contratacióll 8dministm.tiva. en el
ramo de Guerra, aprobado por real orden de 6 do
agosto de 1909 (C. L. núm· ló7).
De reaJ. orden lo digo a V. E. pl.rllo ·su· conoci·
miento y demá.s efectos. Dios guarde a. v.. E. muchos
afi~. Madrid 26 de diciembre de 1916.
L'UQU&
Selior Capitá.n general de la segunda región.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conferir el empleo de oficial segundo de la. escala.
de reserva retribuida. de Intendencia. Militar, al ofi·
cial tercero de la. misma, D. José Grau Marco, ~n
destino en la sexta. Comandancia. de u-opas de dicho
Cuerpo, por hallarse cla.sifiCoaA1o apto para. el &8Censo
y cumplir las Condiciones señ&la.das por ley de 7 de
ener(> de 1915 (D. O. núm. 5); debiendo díarrutal'
en el empleo que se la confiere la efectividad de
22 de noviembre próximo pasado, y contiIUJ8,r des-
tinado en situación activa., en la Coma.ndancia á
que ahora. p~.
De real orden lo digo a V. E. ~ su ~onoci­
miento y demás efectos. Di06 gua.rde a V. E. muchos
añ~. Madrid 26 de diciembre de 1916.
I:t1QUK
Señor Cap'itán general de 1& sexta. región.
Señor lnte~ntor civil de Guerra y Marina. Y del
Protectorado en Manuec06.
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CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
decla.rar a.pto }Xlra. el asccnso, cu:Lndo por anti-
güedad le corresponda., al oficial tercero de Int."ln-
dencia <E. R.), D· José Grau 11arco, por reunir
~ conUlcioncs que determina el arto 6.0 del regla.-
mento dc 24 de maxo de 1891 (C. L. núm· 195).
De real orden lo 'digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efect()6. Dios guarde a. Y. E. muchos
años. Madrid 26 de diciembre de 1916.
I:'uQUE
Señ~r Capitán genera.! de la sexta. región.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Capitán ge-.
deral de la séptima. región de 13 de diciembre actual,
interesando se dicte una disposición -pa.ra que el
reintegro de las 5.925 pesetas, resto de ~ 6·000
Gon.signadae por real orden de 6 de septiembre último
para gastos de la Comisión de estudio de los fe-
rrocarriles, se verifique a restablecer crédito en el
capítulo 3.0 , articulo único del ,vigente presupuesto;
teniendo en cuenta que en análogo <:a80 pueden
encontrarse otras comisiOnes de la misma fndole, y
considerando que indemnizaciones que PUi)da.n deven-
garse en 1911 no pueaen ser cargo a.l presupucsto
de 1916, el Rey (q. D· g.) ha tenido a bien dis-
poner lo siguient<!:
1.0 Los pagadores de las ComisionM de est.l-
dios de ferrocarriles, reintegrarán al Tesoro en 31 del
prcsen~ mee, Con aplicación al capitulo 3.0, ar-
tículo único, del vigente presupuesto, todas las axis-
tencias que tengan sobrd-Iitcs, rindiendo cuenta de
los gastos realizados por el referido ca:pitulo, articulo
y presuIJuesto basta dicho dfa.
2.0 En el mes de enero pr6ximo, y por cuanta
del crédito q uo para. la.s citadas atenciones existe
en el mencionado capítulo y artículo del pre:iU-
puesto quo ha. de regir en 1917, harán a. las Intan-
dencill..'! rcgionill~ 108 pcdidoe de 'fondos q.Ui) Con-
siClercn necesarios para terminar 8U Comis16n, rin-
dienclo C\lenta de 108 gMt08 realizados cuando 8t')llí'll,a.
se termine, COIl aplicad6n 0.1 citado capítulo 3.0,
artículo único del presupuesto de 1917.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
© Ministerio de Defensa
miento y Ciemás efectO/!. Di08 l(tIaJ"de a. y. E. muchos
años. lladrid 27 de diciembre de 1916.
U1Qtn.
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
<la, séptima y octava regiones.
Señor Interyentor civil de Guerra y Manila y del
Protectorado en Ma.rlu.ec08.
GRATIFIC..\CION DE AGENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.) ha tenido a. bien
autorizar a. todOB los Depósitos de 8emental~,~
que por adicional al mes de diciembre del comente
año y por cuenta de) capítulo 10, artículo único
de lB. Sección 4.a, recLunen la gratificaci6n de 300
pesetas en concepto de agencias.
De real orden lo digo a V. E para su conoci-
miento y íiemás efectos. Di08 guarde a y. E. muchos
b.fi08. Madrid 27 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes gcnera~3 d:l la. primera, segunda,
cuart.a., quinta. y séptima. regiones.
Señor Interventor ~ivil de Guerra y Marina y del
Protectorado en M.a.rru.ec08.
I~DEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a.
eSte Minis~rio en 16 de noviembri! próximo ~­
sado, dcsempklñ.ad.aB en los meses de julio, septiem-
bre 'Y octubre últimos, por el personal comprendido
en la. relación que a continuaci6n se inserta, que
Gomienza. con D. Edmundo Fuentes Serrano v con-
cluye oon D. J08é Rfunos Ba.scuñana, declaJánd~
~ indcmilizables con' los beneficios que seiíalaA
b artículos del reglamento que en la. misma. se ex-
pre.~. .-
De real ordE"n lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y fine~ consiguientes. Dios guarde n. V. E
muchOt! a,ñ08. Moorid 11 de dicicwbre de 1916.
L"uQUZ
Sci'lor CapitAn general de la. ter~ra. regi6n.
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Illjulio .. 19 16 17 julio .. 19 1E
6 sebre. 191'~ 30 sebre. 1916
6 idem. 1')16 30 iclem. 1916
6 ic1em.. 19 16 30 iclem. 1916




1916 10 idem. 1916
18 idem. 19 16 19 idem. 1'1'
1 idem. 19 16 2 idem. 1916~
,~
{S1~dtm '11916I:1el~dem '1191611 9 ~
13 Idem. 1916 26 Idem. 19 16 9
Ilochre. 19 16 17ocbre.
I ide.u . 19 16 17 idem.
1 idem . 19 16 4 idem .
Ilidem.. 19 16 ~I ídem.
I idem. 1916 I idem.
3 ídem. 1'16 6 idem.
1 idem. 1916 17 idero
:18 ídem. 1916 .H idem
I ídem. 19 1' 16 idem
I idem. 1916 16 idem.
1 idem. 1916 31 idem.
17 idem 19 16 25 idem.
1 idem. 1916 :1 idem.
30 idem. 19 16 31 ídem.
I idem . 19 16 "17 idem.
I ídem. 1916 16 idem.
13 ídem 19 16 14 idem.
29 idem. 19 16 31 idem.
I idem. 19 16 16 idem.
2 idem . 19 16 6 ídem.
3 ¡dem . 19 16 j idem
=-===:.....:~
Ola I Ke. I Ai..u IDla
mento •.. t •• • •• ·,·····
ivaleJIcia. Valdemoro ••••..••••... · Asistir curso de tiro .••..
Idem • • •• Idem •••.•.•.••.....••.• [dem .•. , •.••.• ;.··.····
Idem •••• CUtellón ••••.•••.•••••.. Vocal Comisión mixta .,.
dem •••• Cull~ra•.•••.... ,••.. , •••. Comandante de destaca
10 YIII!Valencia.!Caste1lfort. .•..••.•.•..•1IReconocer un soldado •. '11
10 YIIlialencia. Valdemoro .••.••.• ,., ••• [¡ASistir al curso de la Es_1
cuela Central de Tiro ..
10 Y II steHÓD. Idem ••••••••••••.••• .•• dem ..• , ••.•• ···.·····
10Y" leoy Idem Idem · .
10 Y III cira ••. Arclt~na ..•...••.•••.••.• La de comandJnt~n;i1itar.
10 y II rta¡eua Murcia •.•••••......•• , •. Reconocer un edIficIO al-
quilado para emitir in-
forme .•.•••......
Revista sem~tr31 edificio!!'
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JlOIIB&B8
MES DEJULIO DE 1916
• Manuel Lillo Roca •.•••••••
• Rafael MarUnez Alventosa ••
• Enrique Ah'arel Leyra .....
_ Fernando Navarro Ml1J:quu.
•
_ Jos~ Cogollos Cogollos ••.••
• l!:nrique Rocandio Marttll .•
_ Enrique': Alvarez.Leyra ..•••
t Francisco Sendra TomAs •••
• Julián Mardnez Simancas •.•
_ Rafael Martbez Alventosa •.
_.Juan Romeu Cualladol .•••.
D. Edmundo Fuentes Serrano.
MES DE SEPBft.E. DE 1916
D. <:trlos Garcla Casanova ••.•
01.."
R.1ÜId6" 4" $1 el'.
,1 I ti _,ICIllI Do 11 . I'BO.... l:i Cij
11113 PUNTO 11:13S¡ . - ii'a .... ;. en Que pnoc1pt.1 ('o c¡)lP !rrlllln& ~
o.a '¡ . ~&. iil ¡:; 4e R donde tu1'O lupr OOm1atón oootertd. :::
lile;:




Reg. rnf.· Otumba, 49.IM6óico 1.° .,
Reg. Inf.· Mallorca, 13. T. coronel .•
Idem Teluáil, 45 •..•. , Otro •••••..
Idem Vilcaya, 51 ••••. Otro ••.••••
Zona litiva. 20 ••••••• Comandante.
Como gral. Ingenieros. Coronel •..••
Intendencia .••••• , •• 'IOficial 1.°\.. _ Juan Fernindez Mulero ••• '110 y "llIdem. "lLora ..
Intervención ••••••.•. C.o guerra 2.· _ Jos~ Ramos Bascuilana.... 10 Y II lMurcia ... Archena .••••.•.••••••• ··
MEo'; DE OCTUBRE DE 1916
Reg. Inf.· Mallorca, 13. T. coronel •• D. Carlos Garcla Casanova ••..
Idem Otumba, 049 ••••. Otro....... • Miguel Donato P~rez .••••••
hlern ••••••••••••••.• M~dico l.·.. _Edmundo Fuentes Serran••
Idem ••••.••. " ••.•• I.er teniente. »Jos~ Pastor Safont .•••••.••
ldem ••••••••..•••.•• tCapit'n .••..
Reg. Caz. Victoria Eu-
genia. " ••••••••••• M~dico 1.° ••
11.0 rjf' montado Art.• Otro •..•••.
Zor.a J tlva, 20 •.••••• Comandante.
Idem .• • • • • • • . • • • • • .• I.er teniente.
Reg. Inf.a Princesa, 04 •• Capitin ••.••
Idem Vucaya, 5I ••• t. T. coronel ..
ldem .•••...•.••••: •. M~dico 1.° .
10 Y 1I Idem •.•• Teruel •..••••.••.•••.••• ~OCal Comisión mixta .•
10 Y 11 Ide. .••• Albacete . • • • • . • • . . . • • • •. dem. ••...•..,' •.•.••..
10 Y I1 Alcira ••• Archena .•.••...•.••••.• Comandante mihtar •••.•.
10 YII itiva••.• Valencia................. o~r~r Iibramient.os •.•..
10 YI1 Alicante Valdemoro " ••..•..•...• ASIstir curso de tIro .....
10 Y 11 leoy .... Idt'm .••.••••.•.•• ·•··•·• dem....... • •••.••.•..
10.Y II dem •••• llarcelc.na ••• . . . . •• • •••.• dem curso de ampliación
I de drugta. . • • . • •. • ...
Idem •• : ••••••••••••• Otro 2.0 •••• • Jos~ Oliveros Alvarell..•.• 10 Y I1 ldem ..•. Albacele ••.••.•••.•••... ocal Comisión mixta ••.
Zona Ahcante I,er teniente. • Antonio 'Simón SieJ .. " •. . 24 Alicante. Aleoy y Orihuela... •••• • . onducir caudales ....•..
Idem • • •• • • • • • • • • • • • . • El mismo ....•. ..•••.•••.•. 24 Idelll .••• ldem • •.•••••....•••..• dem •...•.•...• ••• •...
Reg. rnf.·.OtulD~a. 049. T. coronel •• D. Manuel Lillo Roca •.••••.•• 10 Y I1 asteUón. Valdemoro ••....••••.••. sistir curso de tiro .••..
ldem SeVIlla, 33 •••••. Otro ••.••••• Andr~s Camacho CAnovas •• 10 YII rugena Idem ••••.•.•••••••••• ••· Idem •• , .•...•..•.••....
ldem M~dico l... . • Miguel Roncal Rico 10 Y11 ldem •.•• Murcia Vocal Comisión mixta .
Idem ••••••••••••••.• Otro 2.°... .. • Frar:cisco Camacho Cánovas 10 y I1 ~em Alicante · Id~m : ..
Idem Espai\a, 46 •••••• CapitAn..... • Julio Castro VilqueJ •••••• 10 Y II Idem •••• Valdemoro •••...•••. , .•. ASIstir curso de tIro ••...
Zona Murclll ••••••.•• I.er teniente.• Eugenio L6pez Poveda.... 24 Murcia... CartageDa, Lorca y Ciesa •• Conducir caudales •.••••.
Idem Alicallte ••.••••• Otro........ • joaquln Poves Arcas....... 24 lbacete. HeUin .••.••••••.•••••• ·• dern .••.•••• ·····,'··:··
Com.• gral. Arlillerfa •. Gral. brigada _ Jos~ Donat Mora. • • . • • • . . •• 10 y 1I alencia. Murcia y.Cartagena. . . • . •. nspeccionar fa b~lcaclón
• pólvora e9 MurCIa y ba-
tedas costa Cartagena •.


































.n q'll' prino1pla en q'll' wrmlna ir:uerpol VlaMIlM NOMBJU18 e:i;;!. DeIlJ ~oDde taTo l~r Comlllón conferidail~;; . ._-- ~
: .!;~ I'Hldenc:ta la comllllól1 I Dla KN Afio Ola Mea ..H .. ~• ;J ••
------ --
,._-
Com." gral. Inl:enieros. Comandante, D. Francisco de Castells y Cu-
bells ., ••.•.•.••••••••. 10Y 11 Valencia. Teruel y Alcaiiiz ., •...••. !Revistnsemestral edificios 2 ocbre. 1916 60cbre, 1916 5
tdem •••••••••..•••.. J El mismo, ••.••..••••••••••• 10 Y1I dem ••. Sagunto, Castellón, Peiii~-I .
cola y Morella •••• , •.•.• , Idem,... .••••. .••.••.•• 16 idem. 19[6 2[ idem. 19 16 6
Idem.· ...•.•..••.•. Capitán" .•. D. Luis Almela y Estrada ..•.. 10Y 1I Idem ••. Jitiva . , •••• , •••. , .• ,.,,' Idem , .. , •..•.•••• , • • • . . [4 idem. [9[6 14 idl.'m, [9 16 [
Sanidad mil ••••.•.•.• Farm.o 1,°... ~ Ralael Tomás Vilar .•.•...• 10Y.11 Idem .••• Archena ••••.•• , ..••••••, Farmacéutico del hospital. 1 idem. 19 16 15 idem. 19 16 15
Iurfd;co. . ..•.••..•. T. audit')r l.' • José M.a Jalón Palen~uda••• 10Y 11 Idem •••. Cartagena .••... ,. , ...••. Asistir a un consejo guerra 18 idem. [9 16 ;u idem. 19 16 4
ntendencia ••••• , . ',' . Oficial 1,0 ... ~ José Recasens Fenech ••••.• 10 1 11 ldem .... Teruel y. A1cailiz •••.••••. 1Revista semestral edificios
El mismo .: ••••••••••••••••• I mili'''',. ... .. .... ..~ J idem. [9,6 7 idem. 19[6 5Idem .••••••.•.•.•••• • 10Y 1I ~dem .... Sagunto. Castellón, Peiils
cola y Morella. • •• ••••. Idem"............. ••. 16 idem. 19[6 2[ idem. [9[6 6
Idem ..••.••••..••• Oficial 2,0. , D. Peregrln Iranzo Casanova •• 10 Y I1 Idem •••. ¡.U................... 'ld,m. ....... .... ...... '. idem. 19 16 14 idem [9 16 [Intervención ••••••••• C. guerrll 2.a ~ José Soler Esteve. • •.•••• 10 Y II ~dem ••• Castellóo. • . .• •••.•• ••. Pasar revista comisario
. intervenir servicios d
In tendencia. . • • . • . • • • . 1 idem. 1916 3 idem. [9 16 3
Idem ••••••••••.•••.. J El millmo ••.••••.••.•.•••• 10Y I[ ldem.••• Castellóo. Sagunto, Peills-ildem semestral edificio!'! 6 idem. [9[6 2 [ idem [9[E 6
cola y MoreHa ., • • . • . . . militare". • • . . • • • • . • . • 1
Idem •.•••.•.•.•.. , Oficial 1.0 ••• D. José Rodrigo Pérea ••••.•• 10Y I1 Idem.... Terue! .••••• , .•.•.•.•.•• [dem eintervenirservicios
ele Intendencia. • • . • • . • 1 idem. 19 16 5 idem. 191f SIdem •••••••••••••••• Otro....... : • Ricardo Sauz Adelantado••• JOY II ~d.m .... Jitiva •••••••••••••••.•. Revista.emestral edificio!
militares •••..•.••••. ' • 16 idem . 19 16 16 idem. [9 1f 1
Idem •••••.••.•••.••. Otro.••.•••• • José Rodrigo Pérez " •••.•• 10Y l' dem •••• Teruel •.•••.••••.•••.• ' Pasar revista comisario e
Intervenir senicios de
:::iIn tendencia •..••••.•• 31 idem, 19[6 31 idem [Idem ••••••••.••••.•. Otro.... . ..• • Eladio Martfnez Sáenz•..••• 10Y 1I dem .... Alcoy ••..•..... • .. ,... Idem............. . ...• [ idem. [916 4 idem. 4Idem~ .•••••..••.•.•. C. guerra 2.1 • José Raanos Dascullanót ••.• JOY 1I Murcia .. A""'m•................ Pu" ,,,i,to d, comi'U'1 1 idem. [9[6 2 idem. 19[6 2Idem, .•.••••••••.•. , • El mismo .~ ..••..••••.•••••• 10Y 11 dem ••• Idem•..••••••••.••.•••. !Autorlzareiotervenlrcom
pras de artlculos para el

























28 de diciembre de 1916 D. O. nÚln. 291
E%cmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de
lIinistros, en real orden de 22 del actual, se dice
a <lSte Ministerio lo siguiente:
«Con esta fecha digo al Interventor civil de GU&
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos lo
siguiente:
Ilmo. Sr·: Vista. la propuesta que para. el cam-
bio de destino y colocación de escribientes ~l Cuer-
po auxiliar de Intervención :Militar formula V. l.,
de acuerdo Con el Ministerio de la Guerra, en cum-
plimiento del arto 6· Q del real decreto de 17 de
junio de 1915, S. M· el Rey (q. D. g.), cODÍ!>r-.
má.ndose con la cita.da. propuesta, se ha serVIdo
destinar:
Al escribiente D. Miguel Milla. Ribera., nombrado
efectivo, de la Comisaría de Guerra de provincia.,
con residencia en Gerona, a continuar en el mismo
destino y residencia.
Al escribiente D. Antonio Cá.n.o~ Serrano, de
• las oficinas de la Intervención de los servicios da
Guerra de la sexta. región, a la. Comi~ía de Gue-
rra de provincia, con residencia. en Sa.nta.nder.
Al escribiente D. Ramón Barcia Blanco, de nuevo
~80, sargento del regimiento lnf~tería del .~
rrallo 69 a la Sección de IntervenCión del MIOlS-
terio 1 de I la. Guerra, en dOnde se incorporará. Con
urgenciaa>.
De la propia real orden 10 manifie8to. a V. E·
para su conocimiento y demás efectos. DlOS guarde
a V. E· muchos años. Madrid 26 do diciembre de 1916.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) ha. tenido a bien
disponer la remesa del material que se e~resa .en
la. siguiente relación, d~sde el. ~arque a.dmlnl.stra.tivo
de hospitales al hospital ml1ltar de :Uadrid-Cam-
bancheL
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de diciembre de 1916.
Señor Capitán general de la primera. región.
Señor Director del Parque administmtivo de hos-
pitales.
R.elación que se ciill
Camas ¡xua oficial, 10.
Cabezales ¡xua ídem, 24.
Cubre-camas ¡xua ídem, 14.
Funaas de cabezal para. ídem, 60.
!Mantas de lana. paro. ídem, 30.
Sábanas para. ídem, 60.
Telas de colchón para ídem, 2•.
Manteles para. ídem, 2.
Servilletas para ídem, 20.
Toallas para ídem, 20.
Lonetas cubre somier, 10.
L'J.na., kilogramos, ó19.
}fesas d~ cabecera, fig. 201, 10.
Alfombrillas de pie de cama., 10.
Azucareros, fig. 20, 2.
BoteUíul para~ fig. 46, 10.
Botella.s para VinO, fig. 47, 4.
Centro de ea!.'!, fig. 101, 1.
Ens;lladem, fig. 138, 2.
Fruteros, fig. 156, 2.
Hucvel"'.ul, fi~. nI, 10.
JabonCTaB, fl~. 175, 10.
.1arro.~ loza, de un litro, fig. 177, 10.
Orinal<lS, 22.
Snlllet'38, fig. 261, 1.
Taza8 para. oficia.l, fig. 285, 10.
Ta.zon08 ¡nr:L ídem, fig. 286, 25.
l'creh.:Ul, fig. 232, 4.
Convoy de me&, fig. 118, 2.
Cuc}¡araB de plii.ta, fig. 123, 10.
Cuchillo.'! de ídem, íig, 127, lO.
Cucharillnll de ídem, 16.
CUcll.1ronúll, fi~. 126, 2.
Servilleteros, fig. 263, 10.
Tenacill:lB tem ~úcar, fig. 287, 2.
Tenedores, fig. 2~, 10.
Trinchantes, fig. 307, 2.
Butacas de yute, fig. 51, 3.
'~Iecedora.s de rejilla.; fig. 196, 6.
llfadrid 26 de diciembre de 1916.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer le efectué 1& remeaa de una. ha.ndem n~
cional púa. edificios militares, desde el :Estableci-
miento central de Intendencia. al Parque d-a lI!'ten-
dencia de Barcelonn, para. completar en el JIll8mo
el repuesto mfnimo reglamentario. .
De real ord!en lo digo a V. E. pa.ra. su CODOC1-
miento y demás elt'ect06. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de diciembre de 1916.
Señores Capitanes generales de la primem'Y cuar-
ta. regiones.
Señores Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en 'Marruecos y Director del :Esta-




Señores Capitanes generales di' la cuarta y se:d.a¡
regiones y Genenil en Jefe del Ejército de Es-
J8ña. en Africo.
•••
SIUlDI di Jlstldll , mlol IIIluDla•
RETIROS
Excmo. Sr·: Cumpliendo en 29 def mes actual la
. edad reglBment&ria J8T& el retiro forzoso el <l&pi-
tán honorífico, primer teni6nte, de I~~nterla: (~. Ro),
retimdo por Guerro, D, Santl4lgo SlCJT'do l'.gU1Zá.ba.l.
el Rey (q. D. ~.) ha teni?o a bien dispon~r cause
baja. en' lB. nómina do retlTados de esa reglÓn, por
fin del oonieote mes, y <¡ua deed.l 1.0 de enero ~
ximo se le abone por la Delegación da Hacienda
de 1& provincia. ~e Cádiz el, ~ber de 1~8,75. pilSe-
twl mensuaJes, que en definitiva le fue a:l1gnado
por r€8.1 orden de 18 de julio de 1902 (D. O· nú-
mero 160), de acu~rdo con lo in~ormado por el
Consejo Supremo de Guerra y Manna., como com-
prendido en la ley de 8 <re en~o de. 1902 (C. L., nú-
mIero 26). .
De real orden lo digo a V. E. para. su COOool-
miento y fines cODsiguientes. Dios gua.rde a ·V. E.,
muchos aftos. Madrid <n de diciemb~ de 1916.
LUQW
Señor Capitán general de la segunda región.
&dores Presidente del C~jo Supremo de Gu~
. Y Marina, Intendente ge.neyal militar e Interven-
tor civil de Guerra y Manna. y del Protectorado
en Marruecos.,
•••
© Ministerio de Defensa
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SIaII. di IDstruCCloQ, RlClatamlllltO
, tueoDS dImsos
ASCENSOS
Excmo Sr.: El Rey (q. D· g-) ha tenido a. bien
ooo.oederel emp'leo de oficial segundo del Cuerpo
<le Oficinas nulitares, en propuesta. ordinaria. de
aaoensos, a. los oficiales terceros del miSIQ.O cuerpo
comprendidos eu la. siguiente relación, que da. principio
con D. Eduardo Frutos Fernández y ~rmina. con
D. Tomás Gómcz Esgueva, por ser los má8 antiguos
de' su escala. que se h.allail decJa.:ra.dos a.ptos para
el aa0eD.8v y reunir condiciones reglamentarias p¡.ra
el flIIlP1eo que se les confiere, en el que disfrutarán
,
de la. efectividad que en la. !DÍ8ma. se ks eeña.la..
Es al propio tiempo laa. voluntad de S. M. que 108
expresados oficiales continúen en los mismos d88tinos
que hoy sirven.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y dem~ eíect06. Dios guarde a. V. E- muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y 'Marilla, Ca¡:'itanea generales de la. sexta. y octava
regíones y General en J~ del Ejército de EsJDlla
en Africa.. .
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Ma.rru.ecos.







Gobierno militar de Vigo, cubliendo en comisiÓn plaza de
oficial segundo.•.•.•.•••. ' •.•..•.•...••.•...•••••.• D. Eduardo Frutos Fernindez•••••... :14 julio...... " 191
Consejo Supremo de Guerra y Marina, cubriendo en co- .
misión plaza de oficial segundo... .•.•.. .••.•.. .••... • Pfo Martín Alvarez •••..•.••••.•.•. z. agosto ..... 19 1
S,bi.,pecci"" d< ,.. "oP" de ,. '.' ...~6., ••bcien••1 .
en comisiÓn plaza de oficial segundo y prestando sus T 8 noviembre •. 19 1servicios en la Plana Mayor de las fuerzas de Policla in- t omú G6mez Esgueva •••••..•••••
dlgena de la Comandancia general de Mt:lilla. • • . • . • • • • .
1
Madrid 27 de diciembre de 1916.
'.-
OLASIFICACIONES
Exomo. Sr.: El lley (q. D. g-) ha tenido a bi~n
dcclara.r aptos para 01 aaoonso, cuando por antigüedad
les corresponda, a. los oficialea terceros del Ouerpo
de Oficinas Militares comprendid08 en lu. siguienta
relación, que <la ,Pl'incipio con D. Eduardo Frutoe
}'crnándcz y termina CQn D. Tomé.!! G6mez E.~glleva,
por. reunir lae condiciones que. ~te~m.ina. el articu-
lo· 6.Q del reg~to d~ ClulflO8Clones de 2ide
mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo, a V. E. paza. su conoci-
miento y. ~emás efectos. Di06 guarde a V. E. mucholl
allos. Madrid 27 de diciembJ16 8.e 1916.
UIQUIt
Señores Presidente del Consejo Suprt'mo de Gue~
y :Marina, Ca.pitanes generaJes de la sexta. y octava
regiones y ~eral en Jefe del Ejército de Espe..ña
en Africa.
R.eÚld6n qlU se Citll •
D. Eduardo Frut06 FemáDdez.
t Pío Martín Alva.rez.
t TomAs G6m~z Eagueov'a.
Madrid 27 d~ diciembre de 1916.-Luque.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió a ESta Ministerio en 28 del mes próximo pasa-
dO, pro~niendo para que dttiealpeñe el .cargo de
vicepre~!ldente de lB. Comisión mixto. de reclutar
miento de ~, en la. de Sección delegada. de
Menorca, aJ coronel de infAntería D. Evaristo Me-
gía. de Polanco Cá.rdenas, el Re)' (q. D. ~) seba.
servido aprobar la referida prvpucsta.
De re.a.l orden lo digo a V. E. pa.ra 13U conoci-
miento y dem~ eíect06. Dios guarde 11. V. E. much08
a.fl.08. Madrid 26 de diciembre <le 1916.
LUQUE
• Sellor Capitán general de Il&leares.
Excmo. Sr.: Aprobando la propucstá <le desti-
nos que el Provicario generaJ Castren8e remiti6 a.
esto Ministerio en 15 del mes actual, el Rey (que
Di06 guarde) ha tenido a. bien disponer que los
capella.ncs del Clero Castrenee que se expresan en
la. siguiente relaci6n, que da. principio COll D. Juan
Garc!a Pardo y termina con D. Francisco Paredes
Fouz, pasen a servir los destinos que en la. misma.
se les señalan.' ,
De r~l orden lo digo 8. V. E- para su conoci-
mielito y dem~ efectoe. Dios guarde a V. E. muchos.
afWe. Madrid 27 de diciembre de 19,16.
, .
Señores Capitanes generaJes de la primera, segun-
da, cuarta Y sexta r~ones y de Canarias, General
en Jefe del Ejército de &Jl&Da. en Africa y Pro-
vicario general Castrense.
Señor Intérventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecoe.
·Reúu:iJln qlU u elu
Capellanes primeros
D. Juan García Pardo, de la Academia de lnfan-
teda, a la. Academia de Intendencia.
. \9 \lhms eno de De ensa
28 de diciembm de 1916 D. O. núm. 291
Excmos. Sres. Capitanee ~raJes de la. priIIla'a Y
Segunda. regi0né8, Gener3l Director de la. Dlcuela
Su¡:Jerior de Guerra e Interventor civil de Guerra
Y "Marina. y del Protectorado en Marrueooe.
Victoria Eugenia, Z2 de CabalJ.eria, del que procede,
y ~ do igual clase del de Cazadores de Alfonso XII,
21 de la misma arma, Aquilino García Alonso, a. dicha.
EscueIa, verificándoso el alta. y ba.jB. correspondiente
en la próxima revista. de comisario.
Di08 guarde a. V... muchos años. Ma.drid 27 de
diciembre de 1916.
Oircukv. El Excmo. Señor Ministro do :La. Guerra.
se ha servido díspo$ que loe coroneles de los re-
gim:ien.tos que se citan en la. sigUlenre relación, desig-
Dala el númJero de individu08 que an la misma. se ex-
preeo., <Íe 106 incorporad08 a fi1'ls en el último reem-
plazo, 108 cual~s pa.aa.rá.n destinMos en vaca.nte de
plaD:tilla. a la. F8cu~1N de Equitaci6n Milita.r, debiendo
pa.sa.r ]a; re'VÍsta. de comisario del próximo mes de eDd'o
en loe suY08 respectiv08, incorporá.ndose seguidamanoo
y oon la posibfe urgencia a. dicho Centro, y verifi-
~ la correspondiente alta. y baja, en la. revista. del
mes de febrero.
Di08 guarde a Y". muchos añoo. Madrid 27 de
diciem.bre de 1916.
D. Pablo de )r0r.l. y Díaz Roncero, del Colegio de
Huérfanos de la Gu~ a. la. Academia. de In-
fanterfa.
1I Carlos Ayllón Tejedor, de 1..'L Academia de In-
tendencia, al Colegio de Huérfa.n06 de la Gu~rra..
Capellanes segundos
D. ~pito Acero Rod.rígn~, del h05'pital militar dB
Sevil1'l, :lo la. seguneta. Comandancia de tropas
de Intendenci'L
1I Leandro Corredor López, del regimi-anto Infan-
tería de Vad Ráa, 50, al de So.n }[arcial, 44.
1I Agustín Trejo ],[acfas, de la. segunda. Comandan-
cia de tropaa de IntendenCia., al hospital mili-
1ar de Sevilla.
:t Joaquín Martí Cayla, del batallón Cazadores de
Cataluña, 1, al de Alfonso XII,· 16.
, Ricardo Bueno Torrea, del ba.tallón Cazadores de
AlfoDSo XII~ 15, al regimiento Infantería. de .Las
Palm.as, 66. .
, Celso Estévez ,Martín, del regimiento Infant;.e-
ría. de Las PaJlnas, 66, al de Vad RáB, 50.
, Francisco Paredes Fouz, del regimiento Infan-
tería. de Sem.Ma.rcial, 44, al batallón Cazado-
res de Cataluña., l.
Ma.drid 27 de diciembre de 1916.-Luque.
REDENCIONES
Sefi.oI'.••
El Jefe de la 8eoCtÓD,
Joa<fIÚn Herrero
Madrid 27 de diciembre de 1916.-HerrerQ.
ExcIDD8. Sree. Capitanes generales de l.a.B rilgíones,
Director de la Eecu.ela, de Equitación Militar e
Interventor civil de (kerra. y Ma.rina. y del Protec-
torado ton Maxru8C05.





























Lan ceros del Rey •.•..•••.••••.•••.••.••.•
ldem del Prlncipe . . . • . . • . • . • . .. • •••••.•••
Idem de Borbóo .••••.•.•.....••.... , ••...•
ldem de Farnesio•••••..•.•.•.•.... '. .• • •
ldem de Villaviclolll ..•...•....•••....•.••.
ldem de Espada. • •.••.•.••••..•.•.•••••••
tdem de Sliunto ..••••.•••.••••.•••••.••••
Draiones de Santiaio ••••••..•.•....•.•.•.•
Idem de Montesa ...•.•••.•••••.•....•.•...
Idem de Numancia •••••••••••••••.••.•••.•
Cazadores de Lusitania •.••••.•••.•..•.•••••
Idem de Almansa.•.•.....•.••.•.••.....•••
Idem de Talavera .
Idem de Albuera .••.••.•••..••.••••.••••••
Idem de los Castillejos .
Hdsares de Pavla .•.....•••..•.•.•.....•..•
Cazadores de Alfonso XII ••••.••.••••.••.••
Mem ~ Victoria Eugenia........ . .•••....
ldem ~ VillArrobJedo ••.•••.••.•••.•.•••..
ldem de Alfonso XIII .•....•..•........•.'••
Idem de Galicia ..••••..•.•.•.••••..•.••••.
fdem de Tn:viJ1o •.•.•.••...••.••...•••••.•
ldem de Marla Cri.'ltina .•...•.•.••.•.••.•...
CUZ.POII
• DISAOSIClONES
de la~ía y Secdones de elle .MIaIItt:rW
f de la DepeadeadM ceatralel
;
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. promovida. por don
~l Goozález Rod.ti~z, capitán retirado, vecino
de ~te Corte, C06tanílla. de' San Andrés, 10, en so-
licitud de que le sean devueltas las 1.500 p38etas que
ingresó en la ~egaci6n de H.acianda d,e la PI?"
vincia de Baroelooa, ~n ca.rt.a. de ~o núm. 234
erdodida 'en 28 de septIembre de 1914, pa.ra redimir
dJef werv:icio militar &oetivo a, su hijo Joaquín Goo-
~ Piquer, recluta. del reempla.zo de 1914, I.Jerte-
Qec:íl3nte a. la. zona. 1!e Ba.roelona núm. 27, t.e~ndo
en tc.ta. que el intereea.do fué indulta.do dtl 180
¡lens.lidad do prófugo, con ~lo al re&! deoreto
ae '25 de abril ~ 1912, lo prevenido en lJL rooJ. orden
de 9 de mayo del mismo a.fI.o, dictads. por el Mí·
llÍ8~o de la Go~i6n y en el art. 175 de la. le,Y
die reclut~to de 11 de iulio de 1885,· modifi-
cada por la. do 21 de UffC?8to de 1896, el Rey (que
Di.oe guardc~ se ha 1JerV1do resolver que se devuel-
van l8e 1.000 .PI!setaa de referencia., laB cua.lee
peroibirá el indIviduo que ef'ectuó el dep6eito o
la peX'lJ()O& ~ apoderBodai en forma. legal, según die-
pone el arto 189 del reglamento dictado para la. eje-
cución de dicha. ley. •
De real orden lo digo Q¡ V. E. peora, su conoci-
miento y 'demás efect08. Di08 guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de diciembre de 1916.
LVQtJ&
señor Capitán genera.! de la 'P~mera. región.
:Señ«:es Int4mderi.te~ milita.r e Interventor




DInaI6D IIDuaI de CIta c.uar, ••'.lIl
OirmdaT. El EJ:cm.o.. Seflor lliniatro de la Guerra.
Be ha servido disponer que el soldado de la Sección
de tro¡á dE' .la. Escu,el& Bup8rior de Guerra J08é Mu.fi.os
Calpen.a, po.se destinado al regimiento Cazadores de
•
JEFES DE PARADA
Oiretl1Qr. Aprobad06 en loo exámenes verificad08
en esta D~ci60. ¡are. jefes de pa.¡1Id& de segunda
© Ministerio de Defensa










Hospitalet . Cabo .•••.•. Jos~ Aranza Esparza ••. ..
5.° montado. Otro .•.... Francisco Molina Ciudad •.
9·° ldem .•.. Otro .•..••• Eudaldo Codina Masalle ..•
HOJpitalet .. Otro .•....• ~sé Bellver Miguel. . •.•.
11. montado Otro ...• o" rancisco Lluch Estruch •.
Hospitalet •. Otro ••••.•. Antonío Ga\l~o Martfnell •
10. 0 montado Otro .••.••. Marcelino Avila Diaz ..• ..
J.- idem .... Otro ....... Antonio Domfnguel: Perte-
guer ...•• ....... .....




clall8, los individuos comprendidos t}~ L'l.'l si¡rui~ntc8
relaciones núm.". 1 y 2. por or~n d~ C().\"c·ptuaci6n
obtenida, y no (.·xillti~ndo en la. actualidad vaca.nte ele
dicha clase en IO!i Depósitos de 8cm~ntal·" del a.rr~a.
de Caba.llería.. Cl;ll arreglo a lo que ¡,reviene la
real ~n de • de enero ~ 1914 (D. O. núm. G),
eerán ascendidos a. medida que se produzcan loe
de la primera re1aciún.Existiendo va.al.ntes en el
'D6Pósito de Artill-ería de Hoopitalet, se asci··nrle
a. ÚJ8 que figllmn en la Segunda, debi6:Jdo causar
-alta. en dicho empleo en la próxima revista. de enero.
Dios guarde a V.. ' mllcnos años. ~Ia.drid 26 do
diciembre ~ 1916.
AR.MA DE CABALLERIA
Soldado :z .• • Manuel Morales Moral. • • • 1
Otro . . . • • .• Vicente Rlos Martfn • • . • • • :z
Otro .•.•••. Antonio Santos Collado. • • 3
Otro .•...•. Arturo Webere Isla ~..... ..
Otro . . . • • • . Juan Cobos Avilés. • • . • • • • S
Otro .••••. José Domfnguez Aijaga. . • • 6
Otro. • • • • • Francisco Tercero Servan. 7
Otro Julio Recio Pérez 8
Otro .•..••. Marcelino Bango Vázque¡. 9
Otro •..••.. Sergh:> Simón Ferná.nde¡. 10
Otro ••.••.• Agustín Vayler Martloe¡.. 11
Otro •..•••• Aquilino V.mnato Col1uos n
Otro .... ~ .. Joaquin Utrilla Fernindel:. 13
Otro l.- •••. Pedro Pérez Borullo •• •• 14
Otro :z.' •••• Eugenio Hernando Sancho. J S
Otro •.•.••• Ignacio Loo Bello........ 16
Otro Leonardo Gonúlez POluelo 17
Otro ••.••. Antooio Lorenzo Cabello.. 18
Otro .•••••• Antonio Duport San Martln 19
•••
DlrecelaD teneral de la Guardia CJVIl
DESTINOS
.
Los cor~lee BubÍD..8~tores de los tercios y pri.
~r08 jefes de las CfOmandallCias exemtas, Bt} ser-
virán. providenciar el &Ita y baja. r.espectiva en la
próxima revista de- comisario, de los ~di88, cor-
netas y trompetas que 'e~ la. Siguleote rellLCi6Ii,
que eomieQza c?J1 Oeleatlno González Díaz y ter·
mina. oo~ Fm.nc18co L(jpez González (3.0).
Madrid 22 d~ diciembre de 1916.
El DlrecUlr General.
AntonJ. TOVllT
© Ministerio de Defensa
'28 de diciembre de 1916
IIOMBaKS
,
Altas en concepto dtJtguardias de Infantería
D. O. n~ 291
COIa&od.e1"
• qoe 100 4811&1JaA4oe
Colegio de Guardias Jóvenes •.•••.••• Joven •••.•• Anastasia Núñez Pérez •••••••••••••..•••••• /palencia.
·Idem ••..••••.•...•••••.••••••••.•• Otro ..•...• José S~nz de Laro" ••. ••••••.•• • .•••.•..• Norte.
Reg. Inf.- Ceriñola, 42 •••.•.••••.••••• Cabo....... Ricardo Bermúdez L6pez................ •• Barcelona.
Idero id. Infante, 5 ••••••.•..•.•••..• Soldado •••. Pedro Barta Jiménez ••••••••••••••••••••.•• Huesca.
Idem id. Otumba, 49 .•.•••.•••••••.•• Otro ••.•••• Emilio Bravo Momp6.•••..••.•••.••.••••••• Barcelona.
Idem Art.a montail.a Melilla •••.••.•••. Otro ••••••• Francisco BarIuls Sanabria•••••••••.••..•••• Este.
Idem .•••••.•..•.•..•..•.•.••••••.• , Otro •••••.. Daniel Bermejo Briz ., ..••.••••.•..••••••.• Idem.
Com.a Artilleria Cartagena •.•••••.••• Cabo . • . •• • losé Peral Parra .•.•.....•••••••.••••.•..•• Jaén.
Reg. lnf.• León, 38 •••.•.•..••••••.•.• Mús. de 3.a •• Antonio Angel Menéndez•..•••••.•••...•••• Norte.
Idem id. Otumba. 49 ••.••..•.••••••.• Soldado.:••• Lorenzo Romero ManIÓ Este.
Idem .•.••...••.••.••••••••.•.••••.• Otro ••••••• Manuel Romero ManIÓ•••••••••••••••••••• Barcelona.
Reg.-lnf.a Afric:a, 68 •••••.••.••.••... , Cabo .•••" •. Angd TobaliDa Ora!.•••••••••••••••.••••• Este. .
Idem id. Asturias, 31 Soldado Mauricio S!ncbez Ruiz •••.••••••••..•..••.• Barcelona.
Idero id. San Marcial, 44 ••.••••••.••• Corneta •••• José Martlnez Ferdndez (6.") ••••••••••••••. Pontevedra.
Idem id. San Fernando, 11 Sargento .•.• D. José BoDet Tassé Norte.
. Idem id. Lealtad. 30 ••••.••••.••••••. Soldado ••.• Gerardo Mazuela Saez•.••••••.•••.••.••• , .. León. .
Com.a tropas lntendenci", Laracbe .••.. Trompeta ••• Ernesto Mercé Martlnez ••. , ..••.• , •••..•••. Este.
Reg. Art.- montaña Melilla ........•••• Cabo ••••••. Ramón Rastrollo Gondlez , ••....•• ldem.
4.a Mia Policia iDdlgena Larache ..•.•. Otro .•••.•. Julio Muros Lorente Idem.
Reg. lnf.& S. Quintln. 47 •.••.••..•.••. Más. de 3 a.. osé Santaeularia Coromina .•. • ••••••••.••.. Gerona.
Com.a Art.a Centa " Soldado Emiliano Ruiz Delgado Este.
Reg. In!.a Tetuíl.n, 45. " .••....•. : .. ,. Cabo •..•••• José Fullera farrea ..••. , ••••••••••..•..... )dem.
Seco tropa Academia Intendencia .••• " Otro ...••. , Aquilino S!ncbez Briz..••••.•..•••.•.••..•. Oviedo.
Idem id. Infante. 5 ••.•••••.••••.•.•• Otro .•.•... José Martlnez Blocona.•.•.•••..••......••.• Huesca.
Como Art.a CAdíz '.•....•..••...••••.. Otro Andrés Vazquez Cabrales ....•••..•.•.••.•. Jaén.
Reg. Inf.a San Marcial, ~ .••.••.....•. Otro•...•••• Amador ViIlarrubia Gart:1a ••..••••••.••.•.• Oeste.
ldem id. León, 38 •.•.•••.••..•••.• ' Soldado •••• Francisco Ruiz Cuerda••••..••..••••••••... CoruJ'la.
Idem id. IsabellI. 32 .••••..••...•.•• Cabo ..••••. Enrique Garda Gómes •.••••.•.•.••....••• Oeste.
ldem id. Menorca, 70 .•......•.••...•. Otro .•.••.• Francisco Ponseti Bibiloni Barcelona.
ldem id. Ceuta. 6o .•.••••.••••••...•. Soldado •••• Graciliano CAcerell GOD1!lez •.•.••• , •••••••. Jaén.
Reg. de Ferrocarriles .•.•.•.•••••••.• Cabo .•. , •.• Marcelino Bl!zquez Gonlález .•••.•••......• Este.
Licenciado del Cuerpo ••••.•••••...,. Guardia ••.• Eugenio JilJ1énez SAel •••••.•.•••••.•••••••• üuadalajara.
Reg. de Telégrafos ..••••••.•••••.••. Sargento •.•. Emiliano Granado Bombln ••••••••.••••.••• León.
Reg. lnf.a Melilla, 59 •••.•••••••••.••. Cabo ••••••• Tiburclo DleJ Ter'n •••••••••••••••••••.•.• Navarra.
ldem id. Inmemorial del Rey, \ Otro.•••••.• José Aramburu Aramburu •••••.•••••••••••• Oviedo.
Idem id, MeJilla, 59 .•••.••••••••• , .•• Otr l ••••••• Pedro Cabezudo ViIloldo ••••.••••.•••••• , •. Idem.
Eón. Caz. Segorbe, 12 ••• ,............ Otro....... Ba.i1io Nieto Oliver ••••••••••• " •••••• , ••• Lérida.
Reg. z\lixto Artillerla Ceuta•..••.•••.• Otra • • • • . •. Manuel Oterino SAoches ••••••••••.••.• •• Corulla.
Reg.lntaVad RAs, So ..••••.•••••••• Otro ••••••• Lorenzo Serrano Morillas ••••••••••••••••.• Huesca.
Com.a Artillerla Larache .•.••••••••.•• Otro ••• , •.• Antonio Murcia Torre Gerons.
Reg. mixto Art.a Ceuta••••••••••••••. Otro •••• , •• Triatia Garcla Iglesia••.••••••..••.••••.••. Este.
C<>m.- Art.& Ceuta .••••••• , •••• , ••••• Otro •.•.••. Manuel Correro Cejudo ••••••••••••••.•.••• Guadalajara.
Rqt. DlÍ",to Art.a Ceuta ••••••••••••.•• Soldado... LorenlO Montero del Pino •••••• , ••••••.•••. IOeste.
Altea en concepto de 'cornetas
•
Colegio Guardi18J6venes ••••••• , .•• 'IJoven ••.••• ¡Rarael A'bad Vega \Sevilla.
Re¡. In1.& San Marcial, 44 •••••••••••• Corneta..... Marciano del Rl0 Santillán ••••..••••• , • • • • •• Oeste.
Altu en oonoepto de guardiu de CaballeríA
Reg. Cas.a Villarrobledo, 33.· de Cab.·.• Cabo., •••.. FabUn Otero Guerra ..•••••••.••••.•.•••.. adiz-Africa.
Idem id. Alfonso XIII, 34.0 de Cab.a••. utro ••••••• Germn Huici Rodrigo •.•• , •••.••••••• J ••• Cab.a 21.0 Terdo.
9.0 reg,. _tado Art... • ...•••••••••. Otro. : •••• Gaspar Flórez Gond.le¡; •..••••••.•.••••.•.• Cádiz·Africa.
Reg. Ca. A1dDtara, 14.0 de Cab.a .••.• Forjador. ••• Ramón Encinas Saot08 IdelL
Bón. 2.a na. Aleo}. 49 ••..••••••••••• Soldado •••• Hermene¡i1do Carrión Martf. .••••••.•••..•• Coruila.
Re¡. Cu. Alfonso XII, 21.- Cab.a JCabo Mariano Gonz!1ez Carmoua , .. Cab.a 21.0 Tercio~
Com.a Art.a Larache ,Otro •.••..• Francisco S!aches S!nchez Udis-Aftica.
Reg. Cu. Talavera, 15.- de Cab.· Otro Mariano MediDa P~res )dem.
Com.a Art.- Lanche•••.•••••••••••. Otro •••.••• Higinio Laines "eña ..•••••••••••••••..•••. Cab.a 2Z~· Tercio.
ReE. LaDe. del Rey, l.- Cab.a ••• ~ •••.. Otro .•.••• Pedro Serrano L6pez. •••••••.•••••••••••.•. Cádis-Africa.
Reg. de Pontoneros•.•••••••.•••.•.•. Otro •.•.•• Miguel MillJD LAuro .••••••••.•••••••••.••• Cab.a 21.· Tercio.
,2.- reg. Art.a Moatda••••• '••••••••• Soldado., ••. José Sart Uamas •.•.•.•.••••.• r ..... , •• , •• Navarra.
Altas en concepto de trompetas
7.- reg. montado Art.a ~rompeta •• IMiguel Robles lloren••••••••••••••••••••. \Cab a S.- Tercio.
Re¡. Lanc. de la ReiDa a.o de Cab.-..... ucando..•.Manuel Cailiures Oonúles.. Madrid.
I .
lladrid 22 de diciembre de 1916.-1ntll'.
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